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Expansion of Pre-Primary （Baby and Infant） Education for Syria 




















　（ 1 SYP = 1.1524JPY　 2012年11月　）
　保育者には日本のような国家資格（保育士）や免許制度
（幼稚園教諭）は存在しない。




















































0 歳～ 3 歳　保育園
3 歳～ 5 歳　幼稚園
基礎教育 前期 6 歳～ 9 歳　　　小学校
基礎教育 後期 10 歳～ 14 歳　　中学校
中等教育
15 歳～ 17 歳　　高等学校、高等
職業専門学校
高等教育




















































































































































































































































































































































































































































































































































































回 月日 曜日 時間 研修内容 場所 担当
11月24日 日 　 来日
１ 11月25日 月
9:30～11:30 滞在ブリーフィング JICA 横浜
　 移動および昼食




























13:20～14:50 日本の言葉教育について 6 号館講堂 松本






11:45～12:15 鶴見大学図書館見学 大学図書館 松本・松下
　 昼食
13:15～14:45 障がいのある子どもの教育 6 号館講堂 松下

















10:00～11:30 障がい者施設について 6 号館講堂 比嘉







09:30～10:30 身体表現 柔道場 秋田















回 月日 曜日 時間 研修内容 場所 担当
8 12月4日 水
10:00～12:00 保育園見学【總持寺保育園】 総持寺保育園 早川
　 移動および昼食






10:00～11:30 仏教と保育 6 号館講堂 橋本







15:00～16:00 学生交流（専攻科保育内容表現） 6 号館講堂 鮫島
16:15～16:45 神奈川新聞社取材 6 号館講堂
10 12月6日 金



















12月7日 土 　 帰国

